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LA VERSIÓN CATALANA Y LA LATINA 
DE LA CRÓNICA DE JAIME I, CONFRONTADAS 
La tan apasionada como interminable polémica, entablada desde 
hace varios meses entre varios eruditos tarraconenses, sobre la parti-
cipación de Pedro Martell en la Conquista de Mallorca y la natura-
leza y la importancia de este personaje me mueve hoy a intervenir 
de nuevo en la discusión de dichos temas, pero no personalmente ni 
para sostener mis modestas opiniones sobre la materia, como hice la 
primera vez en mis dos artículos publicados en Diario Español de 
Tarragona (1 y 20 septiembre de 1950), sino en una forma puramente 
informativa e ilustrativa de los temas objeto de debate. 
En las páginas que siguen encontrará el lector la fiel transcripción 
de los pasajes, referentes a las cuestiones debatidas, de los antiguos 
textos, debidamente confrontados, de la Crónica de Jaime I en su 
versión catalana y en su versión latina de Pedro Marsilio. Creo que 
la publicación de estos pasajes en esta forma podrá ayudar a escla-
recer las cuestiones debatidas. Y con el fin de que esta ayuda sea 
completa, esta transcripción de los textos confrontados va acompañada 
de las variantes de los manuscritos de uno y otro, y de otras notas 
eruditas, unas dedicadas a puntualizar las consecuencias que se des-
prenden de la comparación entre ambas versiones, y otras estricta-
mente sobre hechos y personajes que se mencionan en el "Llibre dels 
feyts". 
Lo que hoy sale a luz en las páginas de nuestro B O L E T Í N ha sido 
extraído de los pliegos ya tirados de la magnífica edición crítica de 
la Crónica del Conquistador, patrocinada por la "Fundación Rafael 
Patxot". Esta edición, que constará de tres o cuatro tomos, se vió 
interrumpida por la guerra de liberación, cuando faltaban solamente 
para tirar los últimos pliegos del primer tomo que llegaba hasta la 
Conquista de Mallorca, inclusive. No hace mucho tiempo, salvadas 
las dificultades ocasionadas por tan larga interrupción, se ha conse-
guido reunir otra vez el grupo de los colaboradores, los cuales están 
ya terminando la labor que faltaba para completar el primer tomo. 
Los textos que siguen, tanto el catalán como el latino, han sido 
críticamente establecidos a base de los más antiguos manuscritos, 
como el lector podrá apreciar por el aparato de variantes que acom-
paña a uno y otro texto. Para nuestro objeto no es necesario des-
cender ahora al detalle y a la puntualízación de estos manuscritos. Los 
textos catalán y latino se publican escrupulosamente confrontados, 
uno en la página derecha y otro en la izquierda de la Edición Patxot. 
En nuestra transcripción hemos reproducido el aparato de variantes, 
las notas comparativas y las históricas que figuran en dicha edición. 
Los colaboradores de la edición han sido y siguen siendo los si-
guientes: Manuel de Montoliu, encargado de establecer críticamente 
el texto catalán a base de los cuatro más antiguos manuscritos, de 
señalar sus variantes y de puntualizar, siempre que haya lugar a ello, 
las consecuencias que pueden deducirse de la comparación de las dos 
versiones, catalana y latina; Pedro Bohigas, que se encargó de la copia 
del manuscrito B., base del texto de la edición; Fernando Soldevila, 
autor de las anotaciones históricas; Enrique Bagué y Francisco X . de 
Salas, a los que se encomendó el establecimiento del texto latino de 
Marsilio y las correspondientes variantes de los diversos códices. 
¡Ojalá la publicación anticipada de esas páginas de la Edición 
Patxot contribuyan a arrojar más luz sobre los problemas en litigio 
que han sido materia de la larga polémica a la que al principio no^ 
hemos referido! Sea como fuere, esperamos que los interesados en ese 
debate agradecerán mi determinación de llevar a nuestro B O L E T Í N esas 
páginas de la Edición Patxot, en la que tan larga e intensa labor 
llevo ya realizada. 
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